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Stellingen
11. Acht jaar lang stelde Juliana haar koningschap in dienst van het herstel van Gods
heerschappij op aarde (de voor stervelingen niet nader te definiëren ‘theocratie’),
zonder daarbij de constitutionele beperkingen uit het oog te verliezen.
12. De conferenties op het Oude Loo waren niet ‘zweverig’, maar door en door christe-
lijk.
13. De voorbereiders van en de meeste deelnemers aan de Oude Loo-conferenties waren
geen aanhangers van politieke stromingen als pacifisme of de ‘Derde Weg’ en zeker
niet van het ‘goddeloze’ communisme.
14. De negatieve reputatie van de Oude Loo-conferenties en de daarbij betrokken vrien-
denkring van Juliana, valt vooral op het conto van de gedreven en tactloze Wim
Kaiser te schrijven.
15. De eigenzinnige Juliana deelde weliswaar de religieuze opvattingen van Kaiser, Hof-
mans en de anderen, maar was allesbehalve hun willoze marionet.
16. De kring rond Hofmans vormde geen dwingende eenheid, maar bestond uit een losse
verzameling individuen met een (vaag) religieus ideaal. Dat Hofmans en Kaiser door
hun omgeving op handen werden gedragen, kon voor de buitenwacht echter wel als
sektarisch overkomen.
17. Juliana maakte in 1956 een rationele keuze in het belang van de monarchie c.q. dy-
nastie en zette daarvoor haar privéopvattingen, persoonlijke passie en vriendschap-
pen opzij.
18. De wereld van Bilderberg waarin prins Bernhard verkeerde, was politieker dan het
Oude Loo van koningin Juliana en daarmee risicovoller voor de monarchie.
19. Als prins Bernhard in plaats van zichzelf (of zijn moeder) zijn echtgenote op een
voetstuk had geplaatst, zou er in 1956 nooit een crisis zijn geweest.
10. Het overspelige en eigengereide gedrag van Bernhard was bedreigender voor zijn
huwelijk dan de bezwaren van (de vrienden van) Juliana daartegen.
11. Dat het afwijzen van het gratieverzoek van Willy Lages én de ‘Amerikaanse’ toe-
spraken  van Juliana van begin jaren vijftig steevast in één adem worden genoemd
met de huwelijkscrisis van 1956, is niet terecht.
12. Bernhard en Hofmans lijken in één opzicht sterk op elkaar: voor allebei gold dat
wie voor hen viel, ook volledig voor hen door het vuur ging. Het probleem van Ju-
liana was dat zij voor beiden viel.
13. Dat bij een monarchie staatszaken (zoals dreigende echtscheidingen met constituti-
onele consequenties) ook kunnen worden gelabeld als privézaken (en daarmee onder
een andere archiefregime vallen), bemoeilijkt het onderzoek naar het functioneren
van de monarchie in ernstige mate. 
14. Het is typisch Nederlands om te denken dat iets typisch Nederlands is…
